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ABSTRAK 
“PENTINGNYA PELAYANAN PRIMA SEBAGAI WUJUD 
STANDARISASI PELAYANAN PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI 
PT. ROSALIA INDAH TRANSPORT” 
 
ARIF BAIHAQI WIDODO 
F3214007 
 
Tujuan dari laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui dan 
memahami pentingnya penerapan pelayan prima pada perusahaan penyedia 
layanan jasa. Penerapan pelayanan prima dalam sebuah perusahaan sangat 
bermanfaat untuk menjaga hubungan eksternal dan internal perusahaan. Dengan 
terjalinnya hubungan baik antara pihak eksternal dan internal, diharapkan 
perusahaan dapat memiliki daya saing tinggi guna terus melaju ditengah ketatnya 
persaingan antar perusahaan penyedia layanan jasa transportasi. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
yaitu dengan cara observasi, wawancara dan analisis pembahasan secara diskriptif 
kemudian menyajikannya dengan bentuk yang baik dan menjelaskan dengan 
keadaan yang sesungguhnya. Data penelitian ini diperoleh dari PT. Rosalia Indah 
Transport. 
Langkah-langkah yang digunakan dalam menerapkan dan 
mempertahankan pelayanan prima didalam perusahaan yaitu dengan menjaga 
hubungan internal dan eksternal perusahaan, menjaga hubungan baik antara 
perusahaan dengan karyawan, pelanggan dan calon pelanggan. Hubungan tersebut 
ditunjukkan dengan cara mengenali, menghormati, berlaku adil serta mengerti 
kemauan pelanggan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan 
pelayanan prima pada sebuah perusahaan maka akan beredampak positif pada 
kegiatan bisnis mereka. 
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ABSTRACT 
"THE IMPORTANCE OF EXCELLENT SERVICE AS FORM OF 
STANDARDIZATION SERVICE BY TRANSPORTATION SERVICES COMPANY 
PT. ROSALIA INDAH TRANSPORT " 
 
ARIF BAIHAQI WIDODO 
F3214007 
 
  The main objective of this final project report is to determine and understand 
the importance of applying the excellent service to the service company. The 
implementation of excellent service in a company is very important to maintain the 
external and internal relationships of the company. By establishing good relationships 
between external and internal parties, it is expected that the company can have high 
competitiveness in order to remain in intense competition between the transportation 
services companies. 
The research method used in this study is qualitative by means  observation, 
interview and descriptive analysis and then present it with good form and that can 
explain the real situation. This research data obtained from PT. Rosalia Indah Transport. 
The steps used in implementing and maintaining excellent service within the 
company is to maintain internal and external relationships of the company, maintain 
good relationships between companies with employees, customers and prospective 
customers. The relationship is shown by recognizing, respecting, being fair and 
understanding customer expectations. In this study shows that by applying excellent 
service to a company will have a positive impact on their business activities. 
 
Keywords: excellent service, transportation service  company 
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